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José Ignacio Mantecón 
Navasal 
Nota bibliográfica por Marco Aurelio Torres H 
Mantecón 
A lo largo de su carrera académica y de investiga­
ción en México, José Ignacio Mantecón desarrolló 
una vasta producción editorial que abarca más de 115 
obras. Dirigió diversas publicaciones y fue autor de 
numerosos libros, artículos, ensayos, reseñas y con­
ferencias en materias relacionadas con la historia y 
los estudios bibliotecológicos y bibliográficos. 
De su amplia bibliografia citaré solamente algunas 
de sus publicaciones (1): 
@]IObras de investigación: 
Bibliografia de Manuel Toussaint. México: UNAM, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1957. 36 p. 
Indice de las traducciones impresas en México, 
1959. México: Biblioteca Nacional de México, 
Instituto Bibliográfico Mexicano, 1964. 247 p. 
Bibliografia general de don Justo Sierra. En colabo­
ración con Irma Contreras e Ignacio Osorio 
Romero. México: UNAM, Instituto de Investiga­
ciones Bibliográficas, 1969. XIV + 273 p. 
Indice de nombres latinos de ciudades con imprenta. 
1448-1825. México, UNAM, Instituto. de Investi­
gaciones Bibliográficas, 1973. 143 p. + 3 láminas. 
IID1IComo editor: 
Boletín de la Biblioteca Nacional. México, D.F. 
(1963-1967). 
Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográfi­
cas, México, D.F. (1969-1973). 
Anuario bibliográfico, México, D.F. (1958-1966). 
Bibliografia mexicana. México, D.F. (1967-1978). 
@JI Edición de textos coloniales y de los siglos 
XVIII y XIX: 
Injorme de méritos y servicios de Alonso Garda 
Bravo, alarife que trazó la ciudad de México. 
Pról. de Manuel Toussaint. Ed" transcrip. e índice 
de José Ignacio Mantecón. México: UNAM, Insti­
tuto de Investigaciones Estéticas, 1957. 135 p. 
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López de Villaseñor, Pedro. Cartilla vieja de la nobi­
lísima ciudad de Puebla (/781). Ed. e índices de 
José Ignacio Mantecón. Introd. de Efraín Castro 
Jr. México: UNAM, Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 1961. 484 p. 
Bustamante, Carlos Maria. Tres estudios sobre Don 
José María Morelos y Pavón. Edición facsimilar. 
[Ed., selec. de textos y] reseña bibliográfica por 
José Ignacio Mantecón. Nota preliminar por 
Manuel Alcalá. México: Instituto Bibliográfico 
Mexicano, Biblioteca Nacional, 1963. 125 p. i1ust. 
@]IObras de investigación en colaboración con 
Agustín Millares Cario: 
Ensayo de una bibliografia de bibliografias mexica­
nas (la imprenta. el libro, las bibliotecas. etc.). 
México: Depto. del Distrito Federal, Dir. de 
Acción Social, Ofna. de Bibliotecas, 1943. XVI + 
224 p. 
Ensayo de una bibliografia de bib/iografias mexica­
nas. Adiciones l. México: Depto. del Distrito 
Federal, Dir. de Acción Social, Ofna. de Bibliote­
cas, 1944. 46 p. 
lndice y extracto de los Protocolos del Archivo de 
Notarías de México. D.F., (/524-1555). México: 
El Colegio de México, Centro de Estudios Histó­
ricos, 1945-1946, 2 vols., 470 p. Y 395 p. 
Repertorio bibliográfico de los archivos mexicanos y 
de las colecciones diplomáticas fundamentales 
para la historia de México. México: Aldina, 1948. 
XV + 186 p. 
Álbum de paleografia hispanoamericana de los 
siglos XVI y XVll. México: Instituto Panamerica­
no de Geografia e Historia, 1955. 3 vols. \. Intro­
ducción, 187 p.; I\. Láminas, XCIII; y III. Trans­
cripciones, 132 p. (Col. Manuales de técnica de la 
investigación de la historia y ciencias afines, 3). 
Existe una reedición de esta obra en dos volúme­
nes, publicada en España con el mismo título: Bar-
celona: El Albir, 1975. 2 vols. 345 p. + 6 láminas 
y 15 p. + 93 láminas. 
�Ediciones en colaboración con Agustín Millares 
Cario: 
Rojas, Fernando de. La Celestina, tragicomedia de 
Calisto y Melihea. introd. y notas de Agustín 
Millares CarIo y José Ignacio Mantecón. lIust. de 
Miguel Prieto. [México]: Editorial Leyenda, 
[1947]. 286 p. 
Rojas, Fernando de. La Celestina. ¡ntrod .. [y notas 
actualizadas] de Agustín Millares CarIo y José 
Ignacio Mantecón. México: UNAM, Dir. Gral. de 
Publicaciones, 1964. XXVIII + 328 p. 
�Artículos y ensayos: 
"Índice de los nombres latinos de ciudades utilizados 
en los pies de imprenta" cn Letra y puehlo. Año. 
11, núm. l. México, enero-febrero de 1945, pp. 53-
80. 
"La España de fuera y América", en Orhe. Revista 
Latina de Cultura General. Año 11, núm. 4. Méxi­
co, enero de 1946. pp. 13-21. 
"Aportación a la historia de la imprenta en México" 
en Suma Bihliográfica. Año III, vol. IV, núm. 17. 
México, enero-febrero de 1949. pp. 662-664. 
"El primer Ejército Popular español, 1808-1814", en 
Nuestro Tiempo. Revista española de cultura. 
Segunda época, año I1I, núm. 3. México, 1° de 
noviembre de 1951. pp. 35-44. 
"Técnica bibliográfica" en Primeras Jornadas Mexi­
canas de Bihlioteconomia, Bibliografía y Canje. 
Informe final. México, 1957, pp. 170-176. 
"El primer Instituto Biblio!,'fáfico Mexicano" en 
Boletín de la Biblioteca Nacional. Segunda época, 
tomo XII, núms. 3-4. México, julio-diciembre de 
1961, pp. 3-20. 
"Índice de nombres de autores latinos" en Boletín de 
la Biblioteca Nacional de México. Segunda época, 
tomo XIII, núms. 1-2. México, enero-junio de 
1962, pp. 39-54. 
"Proyecto de una bibliografia hispanoamericana de 
pedagogía", en Revista de la Escuela Norma/ 
Superior. Segunda época, núm. 1. México, cnero­
abril de 1963. pp. 85-91. 
"El padre Teófilo Raynaud, S.1. en las bibliotecas 
coloniales de México. (Un curioso libro impreso 
en Cracovia en el año de 1669)" en Boletín de la 
Biblioteca Nacional. Tomo XV, núms. 3-4. Méxi­
co,julio-diciembre de 1964, pp. 57-71. 
"Sobre las bibliotecas populares" en Boletín de la 
Biblioteca Nacional. Tomo XVI, núms. 1-2. 
México, enero-junio de 1965, pp. 51-58. 
"Don Rafael Altamira: una etapa de la historiografia 
española" en Revista de Historia de América. 
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Mantecón disfrazado de monje. E:n la estantería se puede 
ver un tomo de las obras de V.I. Lenin. 
Núms. 61-62. México, enero-diciembre de 1966, 
pp. 189-205. 
"El Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la 
Bibliografia nacional" en Boletín del instituto de 
Investigaciones Bibliográ ficas. Núm. 2. México, 
julio-diciembre de 1969, pp. 81-92. 
"Inventario del archivo del comisario general de las 
provincias franciscanas de Nueva España y Filipi­
nas, 1698" en Boletín del Instituto de Investiga­
ciones Bibliográficas. Núm. 4. México, julio­
diciembre de 1970, pp. 263-288. 
"El editor, el autor y el libro" en Revista de la Escue­
la Normal Superior. Núm. 13. México, agosto­
diciembre de 1970, pp. 84-88. 
"Aspectos del entrenamiento de los usuarios de la 
información" en Anuario de Bihliotecología, 
Archiv% gía e Informática. Tercera época, año I1, 
1973. México, UNAM, 1976, pp. 147-151. el 
Nota 
( 1) Para una bibliogrdlia dClallada de José Ignacio Mantecón véanse: 
José Quiñones Melgoza. "Ensayo para una hibliogralia general directa del 
doctor José Ignacio Mantecón Navasal" en Bo/e/in delln.sIUUlo de In"".,/i­
Kociones Bibliográficas. n. I X·19. México. encm-junio 1969. pp. 239-249 Y 
Marco Aurdio Torres II Manlecón. "Bihliografia seleccionada de J. 1. Man· 
tecón" en Tréhede. núm. 67. Zar.lgoza. septiembre de 2002. pp. 78-80. 
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